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Ita Noer Prawiti. A510150238. ANALISIS KELAYAKAN RENCANA 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) GURU SEKOLAH DASAR KELAS 
IV PASCA PELATIHAN PENYUSUNAN  RPP KURIKULUM 2013 DI 
KECAMATAN JUWIRING KLATEN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat pelatihan yang diperoleh 
guru pada pelatihan kurikulum 2013 dan mendiskripsikan kelayakan RPP yang 
disusun pasca pelatihan oleh beberapa guru kelas IV di kecamatan Juwiring. 
Penelitian ini menggunakan metode campuran (kualitatif-kuantitatif). Subjek 
penelitian ini terdiri dari pemateri pelatihan kurikulum 2013 dan tiga guru kelas IV 
di Kecamatan Juwiring. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 
meminta RPP yang telah disusun oleh guru untuk mengetahui kelayakan RPP, 
sedangkan teknik wawancara dilakukan terhadap pemateri pelatihan dan guru kelas 
IV untuk mengetahui manfaat dari pelatihan.  Teknik analisi data menggunakan 
teknik analisis Model Miles and Huberman dengan aktivitas reduksi data, data 
display dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru kelas IV 
memperoleh manfaat dari pelatihan kurikulum 2013 yaitu : mendapatkan 
pengetahuan dasar kurikulum 2013, mampu menyusun RPP, mampu menentukan 
media pembelajaran yang inovatif dan penyajikan penilaian siswa berdasarkan 
kurikulum 2013.Dalam kelayakan RPP yang telah disusun guru, sudah terdapat 
beberapa komponen wajib dalam RPP. 
 










Ita Noer Prawiti. A510150238. ANALYSIS OF LEARNING IMPLEMENTATION 
PLAN (RPP) BASIC SCHOOL TEACHERS CLASS IV POST TRAINING FOR 
THE DEVELOPMENT OF RPP CURRICULUM 2013 IN JUWIRING KLATEN 
DISTRICT. Skripsi, Faculty of Teacher Treaning Education Muhammadiyah 
University of Surakarta. August 2019. 
This study aims to identify the training benefits that teachers receive in the 2013 
curriculum training and describe the feasibility of lesson plans that were prepared 
after training by several grade IV teachers in Juwiring sub-district. This research 
uses a mixed method (qualitative-quantitative). The subjects of this study consisted of 
presenters of the 2013 curriculum training and three fourth grade teachers in 
Juwiring District. Data collection techniques used were documentation and 
interview techniques. The documentation technique is done by requesting lesson 
plans that have been prepared by the teacher to find out the feasibility of the lesson 
plans, while interview techniques are carried out on the training presenters and class 
IV teachers to find out the benefits of the training. Data analysis techniques used the 
Model Miles and Huberman analysis techniques with data reduction, data display 
and verification activities. The results of this study indicate that the fourth grade 
teachers benefited from the 2013 curriculum training, namely: getting basic 
knowledge of the 2013 curriculum, being able to compile lesson plans, being able to 
determine innovative learning media and presenting student assessments based on 
the 2013 curriculum. some compulsory components in the lesson plan. 
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